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ABSTRAK
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG
UNTUK MEMAKSIMALKAN PROFITABILITAS PADA PD. BPR BKK KUDUS
YUSRUL HANA TZANI
NIM. 2013-11-064
Pembimbing 1. Dr. Supriyono, SE, MM
2. Agung Subono, SE, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat perputaran piutang, lama
hari pengumpulan piutang sebagai efektivitas pengendalian piutang pada PD. BPR
BKK Kudus. Untuk mengetahui perkembangan pengendalian piutang pada PD. BPR
BKK Kudus. Bagaimana mengetahui pencapaian profitabilitas PD. BPR BKK Kudus.
Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan study kasus yaitu dengan
melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian piutang
untuk tercapainya profitabilitas dengan menggunakan analisis keuangan yaitu dengan
mengambil data pada tiga tahun terakhir mulai tahun 2014 sampai dengan tahun
2016. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil perputaran Piutang Tahun 2014-
2016 pada PD BPR BKK Kabupaten Kudus < 1 kali, sehingga dikatakan tidak
efektif. Hasil hari rata-rata pengumpulan piutang Tahun 2014-2016 pada PD BPR
BKK Kabupaten Kudus > 24 hari, sehingga dikatakan tidak efektif. Return On Assets
(ROA) Tahun 2014-2016 pada PD BPR BKK Kabupaten Kudus > 1,5% sehingga
dikatakan bank berada dalam kondisi SEHAT.
Kata kunci :Tingkat perputaran piutang, lama hari pengumpulan piutang,
profitabilitas.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE CONTROL OF ACCOUNTS
RECEIVABLE TO MAXIMIZE PROFITABILITY ON PD. BPR BKK KUDUS
YUSRUL HANA TZANI
NIM. 2013-11-064
Advisor 1. Dr. Supriyono, SE, MM
2. Agung Subono, SE, M.Si.
This research aims to quantify the level of accounts receivable turnover, long
days of collecting accounts receivable as the effectiveness of the control of accounts
receivable on PD. BPR BKK Kudus. To know the development control of accounts
receivable on PD. BPR BKK Kudus. How to know the achievement of profitability
PD. BPR BKK Kudus. This type of research in this study using a case study that is by
doing some research to find out the effectiveness of the control of accounts receivable
to achieve profitability by using financial analysis is to extract the data in the last
three years starting in 2014 up to the year 2016. Results of the study concluded that
the results of the accounts receivable turnover Year 2014-2016 on PD BPR BKK
Kudus < 1 time, so it is said to be ineffective. Results average days collection of
accounts receivable Year 2014-2016 on PD BPR BKK Kudus > 24 days, so it is said
to be ineffective. Return On Assets (ROA) of 2014-2016 on the PD BPR BKK Kudus
> 1.5% so the bank is said to be in a Healthy condition.
Keyword: Accounts receivable turnover rates, long days of collecting accounts
receivable, profitability.
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